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Uno de los principales propósitos de la presente investigación es el de continuar 
aportando en la discusión de la previsión de las funciones específicas de la 
Primera Dama en el Ordenamiento Jurídico peruano, o en todo caso en la 
incorporación dentro de nuestro sistema jurídico, y no solo teniendo en 
consideración el marco conceptual en el que se encuentra enmarcado de manera 
general, sino también la normatividad funcional que pueda establecerse. 
 
El tema de la precisión de las funciones de la Primera Dama en el Perú se 
empezó a tratar en el año 93´en nuestro sistema presidencialista, dado que fue 
constituido dentro del Reglamento de Organizaciones y Funciones del Despacho 
Presidencia, creando una oficina especial (órgano administrativo) para apoyar el 
trabajo de la Primera Dama de la Nación dentro de la estructura del Despacho 
Presidencial con el propósito de cooperar a la gestión presidencial, así como a las 
actividades de apoyo a la comunidad en sus diversas modalidades. 
 
Por otro lado, considero pertinente hacer mención aparte a todas aquellas 
personas que de una u otra forma han permitido hacer realidad la elaboración de 
la tesis, por lo que expreso entero reconocimiento a mis compañeros de labor con 
quienes el intercambio de opiniones y el compartir de experiencias con ellos y 
otros distinguidos colegas son elementos que han contribuido a enriquecer su 
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La presente investigación tiene por objetivos determinar si las funciones de la 
primera dama están previstas en el ordenamiento jurídico, así como también 
establecer si las funciones de la primera dama se encuentran comprendidas 
dentro de la función pública, y si por el ejercicio de sus funciones asume 
responsabilidad, finalmente si por el ejercicio de las funciones genera gasto 
público. Por lo que se utilizó el tipo de metodología descriptiva puesto que en este 
proceso se recolecto, analizo y vínculo los datos cualitativos para responder al 
planteamiento del problema. 
 
Por lo que de las entrevistas hechas a los juristas conocedores del tema, se 
concluye que algunas esposas de los Presidentes han participado en las políticas 
de administración pública, no siendo ellas, ni empleadas ni funcionarias públicas, 
situación que no les permite participar ni como integrantes ni como coordinadoras 
de un órgano de cualquier naturaleza dentro del Organismo Ejecutivo. 
 
Por lo cual se concluye que se deberá modificar el Reglamento de organización y 
Funciones, tratando de adecuarlo al modelo del 2002 en el cual se establecía un 
Despacho de la Primera Dama con Funciones y atribuciones (D.S. Nº 007-2002-
PCM), autorizó una restructuración administrativa, institucional y funcional del 
Despacho Presidencial, derogando el D.S. Nº 009-93-PCM, y las demás 
disposiciones que se opongan a éste.  
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The objectives of this research is to determine whether the functions of the first 
lady are provided in the law, as well as establish whether the functions of the first 
lady are included within the civil service, and if the exercise of its functions 
assumed responsibility ultimately if the exercise of the functions generates public 
spending. So the type of descriptive methodology was used since this process 
was collected, I analyze and link qualitative data to answer the problem statement. 
 
As the interviews with perceptive lawyers of the issue, it is concluded that some 
wives of Presidents participated in the neither policies of government, not being 
they, employed or public servants, which is not allowed to participate not as 
members or as coordinators of an organ of any kind within the executive branch. 
 
Therefore it is concluded that should modify the Rules of Organization and 
Functions, trying to adapt the model in 2002 in which an Office of the First Lady 
with Functions and powers (Decree No. 007-2002-PCM) was established, 
authorized a restructuring administrative, institutional and functional Presidential 
Office, repealing Decree No. 009-93-PCM, and the other provisions contrary to it. 
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